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 Abstract 
 
 
Prospective payment systems are currently used in many OECD countries, where hospitals are paid a 
fixed price for each patient treated. We develop a theoretical model to analyse the properties of the 
optimal fixed prices to be paid to hospitals when no lump-sum transfers are allowed and when the 
price can differ across providers to reflect observable exogenous differences in costs (for example 
land, building and staff costs). We find that: a) when the marginal benefit from treatment is decreasing 
and the cost function is the (commonly used) power function, the optimal price adjustment for 
hospitals with higher costs is positive but partial; if the marginal benefit from treatment is constant, 
then the price is identical across providers; b) if the cost function is exponential, then the price 
adjustment is positive even when the marginal benefit from treatment is constant; c) the optimal price 
is lower when lump-sum transfers are not allowed, compared to when they are allowed; d) higher 
inequality aversion of the purchaser is associated with an increase in the price for the high-cost 
providers and a reduction in the price of the low-cost providers. 
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1 Ιντροδυχτιον
Οϖερ τηε λαστ τηρεε δεχαδεσ mοστ ΟΕΧD χουντριεσ ηαϖε mαδε α τρανσιτιον φροm χοστ−βασεδ
ρειmβυρσεmεντ οφ ηοσπιταλσ, ϖια νεγοτιατεδ βυδγετσ, το προσπεχτιϖε παψmεντ σψστεmσ υνδερ
ωηιχη ηοσπιταλσ αρε παιδ ον τηε βασισ οφ τηε ϖολυmε ανδ τψπε οφ πατιεντσ τρεατεδ (Μοσσιαλοσ,
2002).
Υνδερ χοστ ρειmβυρσεmεντ ηοσπιταλ παψmεντσ αρε παιδ ρετροσπεχτιϖελψ ον τηε βασισ οφ
τηε χοστ ινχυρρεδ βψ εαχη ινδιϖιδυαλ πατιεντ. Τηισ ρειmβυρσεmεντ σψστεm οπερατεδ ιν τηε
Υνιτεδ Στατεσ δυρινγ τηε 1960σ ανδ 1970σ. Τηισ φυελλεδ εσχαλατιον ιν ηεαλτη χαρε χοστσ
ασ ηοσπιταλσ ενγαγεδ ιν α mεδιχαλ αρmσ ραχε, σπενδινγ εϖερ mορε ον τεχηνολογιεσ ανδ
φαχιλιτιεσ το αττραχτ πατιεντσ. Υνδερ χοστ ρειmβυρσεmεντ, προϖιδερσ ωερε αβλε το χλαιm
τηε χοστσ βαχκ φροm ηεαλτη ινσυρανχε χοmπανιεσ ανδ Μεδιχαρε ανδ Μεδιχαιδ, τηε πυβλιχ
ινσυρανχε προγραmmεσ φορ τηε ελδερλψ ανδ τηε ποορ.
Προσπεχτιϖε παψmεντ σψστεmσ αιm το οϖερχοmε τηε δεχιενχιεσ οφ χοστ−βασεδ ρειm−
βυρσεmεντ. Ινχεντιϖεσ φορ χοστ χοντρολ ανδ ε′χιεντ βεηαϖιουρ αρε ιντροδυχεδ βψ ρελατινγ
παψmεντ διρεχτλψ το αχτιϖιτψ ανδ βψ ενσυρινγ τηατ ηοσπιταλσ χαννοτ ινυενχε τηε πριχε
τηεψ φαχε. Τηερε αρε τωο κεψ φεατυρεσ οφ προσπεχτιϖε παψmεντ σψστεmσ. Φιρστ, αχτιϖιτψ
ισ δεσχριβεδ υσινγ σοmε φορm οφ διαγνοσισ ρελατεδ γρουπσ (DΡΓσ)1 ρατηερ τηαν φορ εαχη
ινδιϖιδυαλ πατιεντ (υνδερ χοστ−βασεδ ρειmβυρσεmεντ). Σεχονδ, τηε πριχε περ DΡΓ ισ ξεδ
ιν αδϖανχε ανδ ινδεπενδεντ οφ τηε χοστσ ινχυρρεδ βψ τηε ηοσπιταλ.
Σεϖεραλ τηεορετιχαλ στυδιεσ ηαϖε αναλψσεδ τηε δεσιγν οφ οπτιmαλ παψmεντ σψστεmσ το
ινδυχε προϖιδερσ το βεηαϖε οπτιmαλλψ, ι.ε. το προϖιδε τηε οπτιmαλ λεϖελ οφ θυαλιτψ, χοστ
χονταινmεντ ε¤ορτ ανδ τηε οπτιmαλ νυmβερ οφ τρεατmεντσ (σεε φορ εξαmπλε Χηαλκλεψ ανδ
Μαλχοmσον, 1998α ανδ 1998β; Μα, 1994; Ριχκmαν ανδ ΜχΓυιρε, 1999; Ελλισ ανδ ΜχΓυιρε,
1986; Ελλισ, 1998). Α χοmmον ασσυmπτιον ιν τηισ λιτερατυρε ισ τηατ τηε παψερ παψσ α πριχε
τηατ ισ νοτ προϖιδερ σπεχιχ, χοmβινεδ ωιτη α ξεδ λυmπ−συm τρανσφερ ιν ορδερ το ενσυρε
προϖιδερσ παρτιχιπατιον ιν τηε mαρκετ.
Ηοωεϖερ, ιν πραχτιχε, λυmπ−συm τρανσφερσ αρε ινφρεθυεντ.2 Ινστεαδ, ιν χουντριεσ λικε
1DΡΓσ αρε στανδαρδ γρουπινγσ οφ χλινιχαλ τρεατmεντσ, ωηιχη υσε σιmιλαρ λεϖελσ οφ ηεαλτηχαρε ρεσουρχεσ.
2Μορεοϖερ, ιφ ιmπλεmεντεδ, λυmπ−συm τρανσφερσ (ορ ξεδ−βυδγετ χοmπονεντ) αρε ποσιτιϖε, ωηιλε τηε
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Ενγλανδ (υνδερ Παψmεντ βψ Ρεσυλτσ) ανδ τηε ΥΣ (ωιτηιν Μεδιχαρε), εαχη ηοσπιταλ ρε−
χειϖεσ α πριχε φορ εϖερψ πατιεντ τρεατεδ. Μορεοϖερ, πριχεσ αρε αδϕυστεδ το ινχορπορατε
προϖιδερσ εξογενουσ δι¤ερενχεσ ιν χοστσ. Τηεσε αδϕυστmεντσ αρε ϕυστιεδ ον τηε βασισ
τηατ τηεψ χοmπενσατε φορ χοστσ τηατ ηοσπιταλσ ινχυρ βεχαυσε οφ τηε ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη
τηεψ αρε λοχατεδ ορ τηε χονστραιντσ τηεψ ηαϖε ον τηε οργανισατιοναλ στρυχτυρε. Συχη χοστσ
αρε χονσιδερεδ ουτ οφ τηε ηοσπιταλσ χοντρολ.
Τηεσε χονστραιντσ βινδ mορε τιγητλψ ιν σοχιαλισεδ ηεαλτη σψστεmσ, ωηερε ηοσπιταλσ ηαϖε
ηιγηλψ ρεστριχτεδ χηοιχε αβουτ ωηερε τηεψ αρε λοχατεδ, ορ τηε ποπυλατιον τηεψ σερϖε, ανδ  ατ
λεαστ ιν τηε σηορτ τερm  ηαϖε λιmιτεδ δισχρετιον αβουτ τηειρ σιζε ανδ τηε mιξ οφ σπεχιαλτιεσ
τηεψ ηαϖε. Τηεσε χονστραιντσ mαψ ιmπαχτ ον τηε χοστ οφ σερϖιχε προϖισιον, ιρρεσπεχτιϖε οφ
ηοω ε′χιεντ τηε ηοσπιταλ ισ. Φορ εξαmπλε, ιν Ενγλανδ υνδερ Παψmεντ βψ Ρεσυλτσ (ΠβΡ),
ηοσπιταλσ αρε παιδ αν ΗΡΓ πριχε (τηε Ενγλιση ϖερσιον οφ DΡΓ πριχεσ) βασεδ ον νατιοναλ
αϖεραγε χοστσ αδϕυστεδ βψ α προϖιδερ σπεχιχ ινδεξ, τηε Μαρκετ Φαχτορ Φορχεσ (ΜΦΦ). Τηε
ΜΦΦ αδϕυστσ τηε νατιοναλ πριχε φορ λοχαλ υναϖοιδαβλε δι¤ερενχεσ ιν φαχτορ πριχεσ φορ στα¤,
λανδ ανδ βυιλδινγ χοστσ. Τηε στα¤ ινδεξ ισ βυιλτ υσινγ δατα ον πριϖατε σεχτορ ωαγεσ ανδ
ισ χαλχυλατεδ το αχχουντ φορ ωαγε ϖαριατιον ανδ ινδιρεχτ χοστσ οφ εmπλοψινγ στα¤. Τηε
βυιλδινγσ ινδεξ ισ βασεδ ον α ρολλινγ αϖεραγε οφ τενδερ πριχεσ φορ αλλ πυβλιχ ανδ πριϖατε
χοντραχτσ. Τηε λανδ ινδεξ ισ χαλχυλατεδ φορ εαχη ηοσπιταλ ιν τηε Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε
(ΝΗΣ) ανδ Πριmαρψ Χαρε Τρυστ (ΠΧΤσ), υσινγ δατα φροm τηε ςαλυατιον Ο′χε ον τηε ΝΗΣ
εστατε ιν 2004. Τηεσε συβ−ινδιχεσ αρε τηεν χοmβινεδ ιντο α σινγλε οϖεραλλ ινδεξ, κνοων ασ
τηε ΜΦΦ ινδεξ, ωηιχη ισ βυιλτ βψ mυλτιπλψινγ εαχη προϖιδερσ νορmαλιζεδ συβ−ινδιχεσ βψ
τηε νατιοναλ προπορτιονατε υσαγε οφ τηεσε ινπυτσ (Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη 2002α).
Αλσο ιν τηε ΥΣ, ωηερε προϖιδερσ αρε λεσσ ρεστριχτεδ ιν τηειρ χηοιχεσ, τηε DΡΓ παψmεντ
σψστεm αλλοωσ φορ αδϕυστmεντσ το τηε αϖεραγε χοστ βασεδ ον προϖιδερσ χηαραχτεριστιχσ, φορ
εξαmπλε το αδϕυστ φορ ωαγε ϖαριατιον, χοστ ϖαριατιονσ βετωεεν υρβαν ορ ρυραλ αρεασ ανδ
τεαχηινγ στατυσ (Σηωαρτζ, Μερριλλ ανδ Βλακε 1984).
Το τηε βεστ οφ ουρ κνοωλεδγε ονλψ τηε αναλψσισ βψ Μουγεοτ ανδ Ναεγελεν (2005)
τηεορψ πρεδιχτσ νεγατιϖε λυmπ−συm τρανσφερσ ωηενεϖερ τηε mαργιναλ χοστ ισ ινχρεασινγ (ασ ιτ ισ χοmmονλψ
ασσυmεδ ιν τηε λιτερατυρε).
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χονσιδερσ τηε προπερτιεσ οφ οπτιmαλ ηοσπιταλ ρεγυλατιον ωηεν νο λυmπ−συm τρανσφερσ αρε
αλλοωεδ. Μορε πρεχισελψ, τηε αυτηορσ στυδψ ωηετηερ α ξεδ−πριχε ρεγιmε χοmπλεmεντεδ
ωιτη γλοβαλ εξπενδιτυρε χαπσ χαν ινδυχε ρστ−βεστ θυαλιτψ ανδ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ
λεϖελσ ωηεν λυmπ−συm τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ. Wηιλε χονσιδερινγ τηατ νο λυmπ−συm
τρανσφερσ αρε αλλοωεδ, ουρ αναλψσισ δεπαρτσ φροm τηειρσ βψ φοχυσινγ ον τηε προπερτιεσ οφ ξεδ
πριχεσ ωηεν τηεψ χαν βε αδϕυστεδ το ρεεχτ εξογενουσ χοστ δι¤ερενχεσ βετωεεν προϖιδερσ.
Ιφ λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ, τηε οπτιmαλ ινχεντιϖε σχηεmε ισ στραιγητφορωαρδ.
Τηε πυρχηασερ χαν οβταιν αλλοχατιϖε ε′χιενχψ βψ σεττινγ τηε πριχε εθυαλ το τηε mαργιναλ
βενετ οφ προϖισιον, σο τηατ ιν εθυιλιβριυm αχτιϖιτψ ισ χηοσεν συχη τηατ τηε mαργιναλ βενετ
ισ εθυαλ το τηε mαργιναλ χοστ. Τηε πυρχηασερ δοεσ νοτ ηαϖε το ωορρψ αβουτ λεαϖινγ α ρεντ
το τηε προϖιδερ ασ, τηρουγη τηε υσε οφ λυmπ−συm τρανσφερσ, τηε πυρχηασερ χαν εξτραχτ ρεντσ
ανδ λεαϖε προϖιδερσ ωιτη ζερο προτσ. Ιφ προϖιδερσ δι¤ερ ιν χοστσ ανδ τηε mαργιναλ βενετ
ισ δεχρεασινγ, τηεν τηε πριχε φορ τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ισ ηιγηερ τηαν φορ τηε λοω−χοστ
προϖιδερ: σινχε τηε οπτιmαλ αχτιϖιτψ φροm τηε πυρχηασερσ περσπεχτιϖε ισ συχη τηατ mαργιναλ
βενετ ισ εθυαλ το τηε mαργιναλ χοστ, τηε οπτιmαλ αχτιϖιτψ φορ τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ισ
λοωερ τηαν φορ τηε λοω−χοστ προϖιδερ, ωηιλε τηε mαργιναλ βενετ (εϖαλυατεδ ατ τηε οπτιmαλ
αχτιϖιτψ) ανδ τηερεφορε τηε οπτιmαλ πριχε ισ ηιγηερ.
Ιφ λυmπ−συm τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ, τηε πυρχηασερ ηασ ονλψ ονε ινστρυmεντ (πριχεσ)
το οβταιν τωο γοαλσ, ι.ε. αλλοχατιϖε ε′χιενχψ ανδ ρεντ εξτραχτιον. Σινχε προϖιδινγ α ηιγηερ
πριχε το τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ινχρεασεσ ιτσ ρεντ, ιτ ισ νοτ στραιγητφορωαρδ ανψmορε τηατ
προϖιδινγ α ηιγηερ πριχε το τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ισ στιλλ τηε οπτιmαλ σολυτιον. Τηε mαιν
ρεσυλτ οφ τηισ στυδψ ισ τηατ ιν αν ιmπερφεχτ σεττινγ ωηερε πυρχηασερσ χαννοτ υσε λυmπ−συm
τρανσφερσ, υνδερ ρεασοναβλε ασσυmπτιονσ, ιτ ισ στιλλ τηε χασε τηατ τηε οπτιmαλ πριχε φορ τηε
ηιγη−χοστ προϖιδερ ισ ηιγηερ τηαν τηε οπτιmαλ πριχε φορ τηε λοω−χοστ προϖιδερ.
Μορε πρεχισελψ, ωε νδ τηατ: α) ωηεν τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ ισ δεχρεασινγ
ανδ τηε χοστ φυνχτιον ισ τηε (χοmmονλψ υσεδ) ποωερ φυνχτιον, τηε οπτιmαλ πριχε αδϕυστmεντ
φορ ηοσπιταλσ ωιτη ηιγηερ χοστσ ισ ποσιτιϖε βυτ ιτ ισ παρτιαλ, ι.ε. τηε πριχε αδϕυστmεντ
ισ σmαλλερ τηαν τηε αδδιτιοναλ mαργιναλ χοστ; ιφ τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ ισ
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χονσταντ, τηεν τηε πριχε ισ ιδεντιχαλ αχροσσ προϖιδερσ; β) ιφ τηε χοστ φυνχτιον ισ εξπονεντιαλ,
τηεν τηε πριχε αδϕυστmεντ ισ ποσιτιϖε εϖεν ωηεν τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ ισ
χονσταντ; χ) ωε φυρτηερ σηοω τηατ τηε οπτιmαλ πριχε ισ λοωερ ωηεν λυmπ−συm τρανσφερσ αρε
νοτ αλλοωεδ, χοmπαρεδ το ωηεν τηεψ αρε αλλοωεδ; mορεοϖερ, τηε πριχε αδϕυστmεντ ωηεν
λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ ισ αλσο ηιγηερ τηαν τηε πριχε αδϕυστmεντ ωηεν λυmπ−συm
τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ ιφ τηε χοστ φυνχτιον ισ νοτ τοο χονϖεξ; οτηερωισε τηε χοmπαρισον
ισ ινδετερmινατε; δ) ναλλψ ωε σηοω τηατ ηιγηερ ινεθυαλιτψ αϖερσιον οφ τηε πυρχηασερ ισ
ασσοχιατεδ ωιτη αν ινχρεασε ιν τηε πριχε φορ τηε ηιγη−χοστ προϖιδερσ ανδ α ρεδυχτιον ιν τηε
πριχε οφ τηε λοω−χοστ προϖιδερσ.
Τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 ιντροδυχεσ τηε mαιν ασσυmπτιονσ οφ
τηε mοδελ ανδ δεριϖεσ τηε οπτιmαλ πριχινγ πολιχψ. Σεχτιον 3 χοmπαρεσ τηε οπτιmαλ πριχε
αδϕυστmεντ ωηεν λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ ανδ ωηεν τηεψ αρε νοτ. Σεχτιον 4 εξτενδσ
τηε αναλψσισ βψ ασσυmινγ τηατ τηε πυρχηασερ ισ αϖερσε το ινεθυαλιτψ. Σεχτιον 5 εξτενδσ τηε
βασιχ mοδελ ωιτη θυαλιτψ. Σεχτιον 6 πρεσεντσ τηε χονχλυδινγ ρεmαρκσ.
2 Τηε Μοδελ
2.1 Προϖιδερ
Dενε θ ασ τηε νυmβερ οφ πατιεντσ τρεατεδ βψ εαχη προϖιδερ. Τηε προϖιδερ ρεχειϖεσ φροm
τηε πυρχηασερ α πριχε π φορ εαχη πατιεντ τρεατεδ. Wε ιντερπρετ π ασ τηε ρειmβυρσεmεντ περ
1.0 DΡΓ εθυαλ, φορ εξαmπλε, το ρουγηλψ ΥΣ∃ 4000 υνδερ τηε Μεδιχαρε Προγραmmε δυρινγ
τηε mιδ−1990σ.
Wε ασσυmε τηατ προϖιδερσ δι¤ερ ιν χοστσ. Τηε χοστ φυνχτιον οφ προϖιδερ  ισ Χ (; θ).
Wε ασσυmε Χθ > 0 ανδ Χθθ > 0: χοστ ισ ινχρεασινγ ιν θυαντιτψ ατ αν ινχρεασινγ ρατε.
3
Wε αλσο ασσυmε τηατ Χ > 0 ανδ Χθ > 0: ηοσπιταλσ ωιτη ηιγηερ  ηαϖε ηιγηερ χοστ ανδ
ηιγηερ mαργιναλ χοστ οφ τρεατmεντ. Wε ασσυmε τηατ  ισ οβσερϖαβλε το τηε πυρχηασερ.
3Ασ τηε αχτιϖιτψ ϖολυmε αππροαχηεσ τηε προϖιδερσ χαπαχιτψ ιτ ισ πλαυσιβλε το ασσυmε τηατ τηε mαργιναλ
χοστ ινχρεασεσ δυε το χονγεστιον χοστσ αρισινγ ον λιmιτεδ χαπαχιτψ. Φορ εξαmπλε, τρεατινγ πατιεντσ ιν χον−
γεστεδ χονδιτιονσ ισ mορε δεmανδινγ ανδ στρεσσφυλ ασ mορε ε¤ορτ βψ τηε δοχτορ ισ ρεθυιρεδ το τρεατ αν εξτρα
πατιεντ.
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Ιν Ενγλανδ  χαν βε ιντερπρετεδ ασ υναϖοιδαβλε χοστ δι¤ερενχεσ βετωεεν προϖιδερσ, φορ
εξαmπλε αχχουντινγ φορ τηε φαχτ τηατ λανδ, βυιλδινγ ανδ στα¤ χοστσ αρε χονσιδεραβλψ ηιγηερ
ιν σοmε αρεασ ρατηερ τηαν οτηερσ (φορ εξαmπλε Λονδον αρεα ϖερσυσ τηε Μιδλανδσ αρεα).
Ηοσπιταλσ αρε τακεν το βε προτ−mαξιmισερσ (ορ συρπλυσ mαξιmισερσ). Τηε υτιλιτψ οφ
τηε προϖιδερ Υ ισ γιϖεν βψ Υ (; θ) = πθ  Χ (; θ). Τηισ ασσυmπτιον mαψ σεεm υνρεαλιστιχ
φορ ηοσπιταλσ οπερατινγ ιν α πυβλιχλψ−φυνδεδ ηεαλτη χαρε σψστεm, σινχε πυβλιχ ηοσπιταλσ
ηαϖε χονστραιντσ ον τηε διστριβυτιον οφ προτσ. Ηοωεϖερ, τηεψ mαψ αδδ το τηειρ ρεσερϖεσ
τηε νανχιαλ συρπλυσ οβταινεδ. Αλτερνατιϖελψ, mαναγερσ mαψ σπενδ τηε συρπλυσ το πυρσυε
οτηερ οβϕεχτιϖεσ συχη ασ ινχρεασινγ πηψσιχιαν στα¤, εξπανδινγ τηε ρανγε οφ σερϖιχεσ, ορ εϖεν
ινχρεασινγ mαναγεριαλ περκσ (σεε Dρανοϖε ανδ Wηιτε, 1994; Dε Φραϕα, 2000; Χηαλκλεψ ανδ
Μαλχοmσον, 1998α ανδ 1998β; Ριχκmαν ανδ ΜχΓυιρε, 1999). Φορ εξαmπλε Φουνδατιον
Τρυστσ ιν Ενγλανδ, δεσπιτε βεινγ πυβλιχ προϖιδερσ, αρε τηε ρεσιδυαλ χλαιmαντσ οφ τηειρ
συρπλυσεσ ανδ, τηερεφορε, αρε χονσιδερεδ το βε προτ mαξιmιζερσ (Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη,
2002β). Εαχη προϖιδερ  mαξιmισεσ ιτσ υτιλιτψ Υ βψ οπτιmαλλψ χηοοσινγ θυαντιτψ θ συχη
τηατ τηε φολλοωινγ Φιρστ Ορδερ Χονδιτιον (ΦΟΧ) ισ σατισεδ:
π = Χθ(; θ) (1)
Τηατ ισ, τηε οπτιmαλ θυαντιτψ χηοσεν ισ συχη τηατ τηε πριχε εθυαλσ τηε mαργιναλ χοστ οφ
τρεατmεντ. Τηε Σεχονδ Ορδερ Χονδιτιον (ΣΟΧ) ισ ≅2Υ (; θ) =≅θ2 =  Χθθ < 0, ωηιχη ισ
αλωαψσ σατισεδ. Τοταλλψ δι¤ερεντιατινγ (1) ωε οβταιν:
θπ :=
≅θ
≅π
=
1
Χθθ
> 0, θ :=
≅θ
≅
=  
Χθ
Χθθ
< 0 (2)
Α ηιγηερ πριχε ινχρεασεσ θυαντιτψ, ανδ α ηιγηερ mαργιναλ χοστ ρεδυχεσ θυαντιτψ. Wε αλσο
οβταιν:
θπ : =
≅2θ
≅≅π
=
≅2θ
≅π≅
=

ΧθΧθθθ
Χ2θθ
 
Χθθ
Χθθ

θπ =
ΧθΧθθθ
Χ3θθ
 
Χθθ
Χ2θθ
(3)
θππ : =
≅2θ
≅π2
=  
Χθθθ
Χ2θθ
θπ =  
Χθθθ
Χ3θθ
(4)
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ωηιχη ωιλλ βε υσεφυλ βελοω. Ιφ θπ < 0 τηεν προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ χοστσ ρεσπονδ λεσσ το αν
ινχρεασε ιν πριχε τηαν προϖιδερσ ωιτη λοωερ χοστσ. θππ ινδιχατεσ ωηετηερ τηε ρεσπονσιϖενεσσ
οφ θυαντιτψ ωιτη ρεσπεχτ το πριχε ινχρεασεσ ορ δεχρεασεσ φορ ηιγηερ λεϖελσ οφ πριχε. Ιν
γενεραλ, τηε σιγν οφ τηεσε εξπρεσσιονσ δεπενδσ ον τηε σπεχιχ φυνχτιοναλ φορm οφ τοταλ
χοστ. Συπποσε τηατ τηε χοστ φυνχτιον ισ τηε ποωερ φυνχτιον Χ(; θ) = θ= ωιτη  > 1
(νοτε τηατ φορ  = 2 ωε οβταιν τηε χοmmονλψ υσεδ θυαδρατιχ χοστ φυνχτιον θ2=2), τηεν
θπ =  
1
2( 1)2θ 2
< 0 ανδ προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ χοστσ ρεσπονδ λεσσ το α mαργιναλ ινχρεασε
ιν πριχε, ανδ θππ =  
 2
2( 1)2θ2 3
, ωηιχη ισ νεγατιϖε φορ  > 2: τηε ρεσπονσιϖενεσσ οφ
αχτιϖιτψ το πριχε δεχρεασεσ ωιτη πριχε.
2.2 Πυρχηασερ
Dενε W σ ασ τηε υτιλιτψ οφ τηε πυρχηασερ οφ ηεαλτη σερϖιχεσ.4 Τηε πυρχηασερ βυψσ mεδιχαλ
χαρε φροm τηε προϖιδερ ατ α πριχε π. Wε ασσυmε τηατ τηε πυρχηασερσ υτιλιτψ ισ α ωειγητεδ
συm οφ πατιεντσ υτιλιτψ (ορ χονσυmερσ συρπλυσ) ανδ προϖιδερσ υτιλιτψ νετ οφ τηε τρανσφερ
το τηε προϖιδερ (ωειγητεδ βψ τηε οππορτυνιτψ χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ). Μορε πρεχισελψ, δενε
Β (θ) ασ πατιεντσ βενετ, ωιτη Βθ > 0, Βθθ  0: βενετ ισ ινχρεασινγ ιν θυαντιτψ ατ α
(ωεακλψ) δεχρεασινγ ρατε;  2 [0; 1] ασ τηε ωειγητ ατταχηεδ το τηε προϖιδερ; ανδ  > 0 ασ τηε
σηαδοω χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ, ι.ε. φορ εαχη ∃1 λεϖιεδ το συβσιδιζε ηεαλτη χαρε εξπενδιτυρε,
διστορτιοναρψ ταξατιον γενερατεσ ∃(1 + ) δισυτιλιτψ φορ τηε ταξπαψερσ. Τηε πυρχηασερσ
υτιλιτψ ισ τηεν W σ = Β (θ) + Υ (; θ)  (1 + ) πθ, ωηιχη αφτερ συβστιτυτιον οφ Υ γιϖεσ
W σ = Β (θ)  (1 +   ) πθ   Χ (; θ) : (5)
Τηισ σπεχιχατιον χλυστερσ τηρεε πολαρ χασεσ οφ ωελφαρε φυνχτιονσ. 1) Τηε ρστ αχχρυεσ το
τηε σχεναριο ωηερε πυβλιχ φυνδσ αρε νοτ χοστλψ ( = 0) ανδ τηε πυρχηασερ ατταχηεσ ζερο
ωειγητ το τηε προϖιδερσ υτιλιτψ ( = 0). Ιν τηισ χασε τηε ωελφαρε φυνχτιον χοινχιδεσ ωιτη νετ
χονσυmερ συρπλυσ: W = Β (θ) πθ. 2) Φορ α πυρχηασερ ατταχηινγ εθυαλ ωειγητ το χονσυmερ
ανδ προϖιδερ συρπλυσ ( = 1), ιν τηε αβσενχε οφ διστορτιοναρψ ε¤εχτσ φροm ραισινγ πυβλιχ
4Συπερσχριπτ σ ωιλλ βε υσεδ τηρουγηουτ τηε παπερ το δενοτε τηε σχεναριο ωιτη νο λυmπ−συm τρανσφερσ.
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φυνδσ ( = 0), ωε οβταιν α υτιλιταριαν ωελφαρε φυνχτιον: W = Β (θ)   Χ (; θ). 3) Φιναλλψ,
ιφ ραισινγ πυβλιχ φυνδσ ισ χοστλψ ( > 0) ανδ  = 1, τηεν W = Β (θ)  Χ (; θ)  πθ.
Φορ εαχη προϖιδερ  τηε ρεγυλατορ σετσ τηε πριχε π(). Τηε οπτιmαλ πριχε πσ το βε παιδ
το προϖιδερ  ισ τηεν χηαραχτεριζεδ βψ τηε φολλοωινγ ΦΟΧ (≅W=≅π(πσ) = 0):
Βθθπ = [(1  ) + ] (θ + θππ) + Χθθπ (6)
Dιϖιδινγ βψ θπ ανδ ρεαρρανγινγ, ωε οβταιν:
Βθ = [(1  ) + ] π

1 +
1
∀θπ

+ Χθ (7)
ωηερε ∀θπ = θπ(π=θ) > 0 ισ τηε ελαστιχιτψ οφ θυαντιτψ ωιτη ρεσπεχτ το πριχε. Ατ τηε οπτιmυm,
τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ φορ τηε πατιεντσ ισ εθυαλ το τηε mαργιναλ χοστ. Τηε
mαργιναλ χοστ ινχλυδεσ τωο χοmπονεντσ: ι) τηε χοστ ασσοχιατεδ ωιτη τηε πυρχηασερ παψmεντ
το τηε ηοσπιταλ, ωειγητεδ βψ τηε σηαδοω χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ; ιι) τηε τρεατmεντ χοστσ
mυλτιπλιεδ βψ τηε ωειγητ ατταχηεδ το τηε προϖιδερσ υτιλιτψ. Νοτιχε ηοω α ηιγηερ προϖιδερσ
ελαστιχιτψ οφ θυαντιτψ το πριχε ιmπλιεσ α λοωερ mαργιναλ χοστ. Φορ τηε σπεχιαλ χασεσ δενεδ
αβοϖε, ωε οβταιν τηατ ιφ τηε πυρχηασερ δισρεγαρδσ προϖιδερσ υτιλιτψ ανδ ηεαλτη εξπενδιτυρε
ισ φυνδεδ ουτ οφ νον−διστορτιοναρψ ταξατιον ( = 0;  = 0) τηε οπτιmαλ πριχε ισ συχη τηατ τηε
mαργιναλ βενετ οφ τρεατmεντ εθυαλσ τηε mαργιναλ χοστ οφ τηε τρανσφερ φροm τηε πυρχηασερ
το τηε προϖιδερ, Βθ = π

1 + 1
∀
θ
π

. Wιτη αν υτιλιταριαν πυρχηασερ ( = 1) ρεσυλτσ αρε τωοφολδ:
ιφ ραισινγ πυβλιχ φυνδσ ισ νοτ χοστλψ ( = 0) τηε οπτιmαλ πριχε ισ σετ συχη τηατ τηε mαργιναλ
βενετ ισ εθυαλ το τηε mαργιναλ χοστ οφ τρεατmεντ, Βθ = Χθ. Οτηερωισε, ιφ πυβλιχ φυνδσ
αρε χοστλψ τηε οπτιmαλ πριχε ισ συχη τηατ τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ εθυαλσ τηε
mαργιναλ χοστ οφ τηε τρανσφερ φροm τηε πυρχηασερ το τηε προϖιδερ πλυσ τηε mαργιναλ χοστ
φροm τρεατmεντ, ι.ε. Βθ = π

1 + 1
∀
θ
π

+ Χθ. Νοτε τηατ τηε οπτιmαλ πριχε ισ ηιγηερ υνδερ
τηε φορmερ, ασ, φορ τηε σαmε βενετσ, σοχιαλ χοστσ αρε λοωερ.
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Ρεαρρανγινγ τηε ΦΟΧ οφ τηε πυρχηασερσ προβλεm, ανδ σεττινγ Χθ = π, ωε οβταιν
πσ =
Βθ
1 + 
 
(1 +   )
1 + 
θ
θπ
(8)
ωηιχη εσταβλισηεσ τηατ τηε οπτιmαλ πριχε ισ σετ βελοω τηε mαργιναλ βενετ. Τηε ρστ τερm
ισ τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ δισχουντεδ φορ τηε οππορτυνιτψ χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ.
Σινχε λεαϖινγ α ρεντ το τηε προϖιδερ ισ χοστλψ, τηε σεχονδ τερm ισ νεγατιϖε ανδ ιmπλιεσ α
λοωερ πριχε. Νοτε τηατ α ηιγηερ ρεσπονσιϖενεσσ οφ αχτιϖιτψ (θπ) το πριχε ιmπλιεσ α ηιγηερ
οπτιmαλ πριχε.
Τηε Σεχονδ Ορδερ Χονδιτιον ισ ≅2W=≅π2 < 0 ανδ ισ αλωαψσ σατισεδ (σεε Αππενδιξ
Α). Βψ τηε ιmπλιχιτ φυνχτιον τηεορεm ωε οβταιν δπσ=δ =  ≅
2W
≅π≅
=≅
2W
≅π2
. Τηερεφορε τηε σιγν
οφ δπσ=δ δεπενδσ ον τηε σιγν οφ ≅
2W
≅π≅
. Τοταλλψ δι¤ερεντιατινγ ωιτη ρεσπεχτ το  ωε οβταιν:
Wπ :=
≅2W
≅π≅
= Βθθθπθ   (1 +   ) θ +
(1 +   ) θ
θπ
θπ (9)
Τηερε αρε τηρεε mαιν τερmσ. Τηε ρστ τερm ισ ποσιτιϖε. Σινχε ηιγη−χοστ προϖιδερσ προϖιδε
λοωερ αχτιϖιτψ, τηε mαργιναλ βενετ φροm αν ινχρεασε ιν αχτιϖιτψ ισ ηιγηερ ανδ τηερεφορε
τηε πριχε σηουλδ βε ηιγηερ (τρεατmεντ ε¤εχτ). Τηε σεχονδ τερm ισ αλσο ποσιτιϖε. Αγαιν,
σινχε ηιγη−χοστ προϖιδερσ προϖιδε λοωερ αχτιϖιτψ, τηε ρεντ φορ ηιγη−χοστ προϖιδερσ, ανδ τηε
ασσοχιατεδ χοστ, ισ λοωερ. Τηερεφορε τηε πριχε σηουλδ βε ηιγηερ (ρεντ ε¤εχτ). Τηε τηιρδ τερm
ισ νεγατιϖε ωηενεϖερ ηιγη−χοστ προϖιδερσ ρεσπονδ λεσσ το αν ινχρεασε ιν πριχε, ι.ε. ωηεν
θπ < 0, ωηιχη ισ τηε χασε φορ mανψ ωελλ−βεηαϖεδ χοστ φυνχτιονσ. Σινχε αν ινχρεασε ιν πριχε
ισ λεσσ ε¤εχτιϖε ιν βοοστινγ αχτιϖιτψ φορ ηιγη−χοστ προϖιδερσ, τηεν τηε οπτιmαλ πριχε σηουλδ
βε λοωερ (ρεσπονσιϖενεσσ ε¤εχτ). Τηερεφορε, τηε πριχε φορ ηιγη−χοστ προϖιδερσ ισ ηιγηερ τηαν
φορ λοω−χοστ προϖιδερσ ονλψ ιφ τηε ρστ τωο ε¤εχτσ δοmινατε τηε τηιρδ.
Βψ συβστιτυτιον, ωε οβταιν (σεε Αππενδιξ Β):
δπσ
δ
=  
≅2W
≅π≅
=
≅2W
≅π2
=
 ΒθθΧθ + (1 +   ) φ(Χθ   θΧθθ)Χθθ + θΧθΧθθθγ
 Βθθ + (1 +   ) θΧθθθ + (2   + 2)Χθθ
(10)
Τηε δενοmινατορ οφ δπσ=δ ισ ποσιτιϖε ωηεν τηε ΣΟΧ οφ τηε πυρχηασερσ προβλεm ισ σατισεδ
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(ι.ε. Wππ < 0). Τηε σιγν οφ δπ
σ=δ ισ δετερmινεδ βψ τηε σιγν οφ τηε νυmερατορ ωηιχη ισ ιν
γενεραλ ινδετερmινατε ανδ ωιλλ δι¤ερ αχχορδινγ το τηε φυνχτιοναλ φορm οφ τηε χοστ φυνχτιον.
Προποσιτιον 1 προϖιδεσ α χονδιτιον τηατ γυαραντεεσ τηατ τηε πριχε ισ ηιγηερ φορ προϖιδερσ
ωιτη ηιγηερ χοστσ.
Προποσιτιον 1 Συπποσε τηατ: (α) χοστσ βεηαϖε αχχορδινγ το τηε ποωερ φυνχτιον: Χ(; θ) =
θ=, ωιτη  > 1; ανδ (β) τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ ισ δεχρεασινγ (Βθθ < 0);
τηεν τηε οπτιmαλ πριχε ισ συχη τηατ:
0 <
δπσ
δ
=  
≅2W
≅π≅
=
≅2W
≅π2
=
 ΒθθΧθ
 Βθθ +  (   1) θ 2 ( (1  ) +  + )
< Χθ: (11)
Ηοσπιταλσ ωιτη ηιγηερ χοστσ ρεχειϖε α ηιγηερ πριχε. Μορεοϖερ, τηε πριχε ινχρεασε (πριχε
αδϕυστmεντ) φορ προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ χοστσ ισ σmαλλερ τηαν τηε αδδιτιοναλ mαργιναλ χοστ.
Προοφ. >Φροm Χ(; θ) = θ= ωιτη  > 1, ωε οβταιν Χθ = θ
 1 > 0, Χθθ =
 (   1) θ 2 > 0, Χθ = θ
 1 > 0, Χθθθ =  (   1) (   2) θ
 3, Χθθ = (   1) θ
 2. Βψ
συβστιτυτιον ωε οβταιν Χθ θΧθθ+θ
ΧθΧθθθ
Χθθ
= θ 1 θ (   1) θ 2+θ θ
 1( 1)( 2)θ 3
( 1)θ 2
=
0. Συβστιτυτινγ ιν (10) φορ Χθθ =  (   1) θ
 2, Χθθθ =  (   1) (   2) θ
 3 ωε οβταιν
[(1  ) + ] θΧθθθ + (2   + 2)Χθθ =  (   1) θ
 2 [ (1  ) +  + ] > 0.
Τηερεφορε, φορ α βροαδ χλασσ οφ χοστ φυνχτιονσ ωιτη δεχρεασινγ ρετυρνσ το σχαλε, λικε τηε
ποωερ φυνχτιον, ωε ηαϖε τηατ τηε προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ χοστσ  αρε παιδ ηιγηερ πριχεσ ωηεν
τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ ισ δεχρεασινγ (Βθθ < 0). Ιντυιτιϖελψ, ιφ τηε mαργιναλ
βενετ ισ δεχρεασινγ ωιτη θυαντιτψ, τηεν τηε ρεγυλατορ ισ ωιλλινγ το παψ α ηιγηερ πριχε το τηε
ηιγη−χοστ προϖιδερ ιν ορδερ το ινδυχε τηε τρεατmεντ οφ πατιεντσ τηατ, χοmπαρεδ το πατιεντσ
ρεχειϖινγ χαρε ιν τηε λοω−χοστ προϖιδερ, βενετ mορε φροm τρεατmεντ, ι.ε. τηε τρεατmεντ
ε¤εχτ ισ στρονγερ φορ ηιγη−χοστ προϖιδερσ. Νοτιχε τηατ φορ τηισ σπεχιχατιον τηε εξπρεσσιον
ιν τηε χυρλψ βραχκετσ οφ Εθ.(10) ισ ζερο ανδ τηε ρεντ ε¤εχτ ισ, περηαπσ συρπρισινγλψ, εξαχτλψ
ο¤σετ βψ τηε ρεσπονσιϖενεσσ ε¤εχτ.
Ασ α χορολλαρψ, νοτε τηατ ιφ τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ ισ ινστεαδ χονσταντ
(Βθθ = 0), ιτ ισ οπτιmαλ φορ τηε πυρχηασερ το σετ τηε σαmε πριχε φορ εαχη προϖιδερ ρεγαρδλεσσ
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οφ τηειρ χοστσ, σο τηατ δπσ=δ = 0 ωηεν τηε χοστ φυνχτιον ισ τηε ποωερ φυνχτιον. Ινδεεδ, α
λοωερ αχτιϖιτψ βψ α ηιγη−χοστ προϖιδερ νο λονγερ ηασ αν ιmπαχτ ον τηε mαργιναλ βενετ φροm
τρεατmεντ ανδ τηερεφορε τηερε ισ νο ινχεντιϖε το παψ προϖιδερσ δι¤ερεντλψ. Τηισ mιγητ βε
τηε χασε φορ ιντερϖεντιονσ, συχη ασ διαγνοστιχ προχεδυρεσ, ωηερε τηε βενετ οφ ιντερϖεντιον
ισ νοτ κνοων ιν αδϖανχε.
Α ρελατεδ ισσυε ισ ωηετηερ τηε πριχε αδϕυστmεντ δεσιγνεδ βψ τηε πυρχηασερ σηουλδ βε
προπορτιοναλ το τηε ινχρεασε ιν τηε mαργιναλ χοστ φαχεδ βψ ηιγη−χοστ προϖιδερσ. Προποσι−
τιον 1 εσταβλισηεσ τηατ συχη αδϕυστmεντ ισ σmαλλερ τηαν τηε mαργιναλ χοστ. Εϖεν τηουγη,
ιντυιτιϖελψ ονε ωουλδ εξπεχτ τηατ τηε πριχε αδϕυστmεντ παιδ το ηιγη−χοστ προϖιδερσ σηουλδ
χοϖερ τηε χοστ δι¤ερενχε βετωεεν προϖιδερσ, γιϖεν τηατ τηε mαργιναλ βενετ ισ δεχρεασινγ,
τηε πριχε αδϕυστmεντ ισ ονλψ παρτιαλ. Ασ α λιmιτ χασε, νοτε τηατ ιφ  ! 1 (χονσταντ mαργιναλ
χοστ), τηεν τηε πριχε αδϕυστmεντ ισ ινστεαδ προπορτιοναλ το τηε ινχρεασε ιν τηε mαργιναλ
χοστ φαχεδ βψ ηιγη−χοστ προϖιδερσ, ασ λιm!1δπ
σ=δ = Χθ.
Προποσιτιον 2 σηοωσ τηε πριχε αδϕυστmεντ φορ α δι¤ερεντ χοστ φυνχτιον.
Προποσιτιον 2 Συπποσε τηατ τηε χοστ φυνχτιον οφ τηε προϖιδερ ισ εξπονεντιαλ: Χ(; θ) =
εθ, τηεν τηε οπτιmαλ πριχε ισ συχη τηατ:
δπσ
δ
=  
≅2W
≅π≅
=
≅2W
≅π2
=
 ΒθθΧθ + (1 +   ) 
3ε2θ
 Βθθ + (1 +   ) θΧθθθ + (2   + 2)Χθθ
> 0 (12)
Προοφ. Συπποσε τηατ Χ(; θ) = εθ ωιτη  > 0, τηεν, Χθ = ε
θ, Χθθ = 
2εθ,
Χθ = ε
θ > 0, Χθθθ = 
3εθ > 0, Χθθ = 
2εθ. Βψ συβστιτυτιον ωε οβταιν τηατ
Χθ   θΧθθ + θ
ΧθΧθθθ
Χθθ

Χθθ = 
3ε2θ > 0. Σινχε Βθθ < 0 ανδ Χθ > 0 τηε νυmερατορ ισ
ποσιτιϖε. Τηε δενοmινατορ ισ αλσο ποσιτιϖε ιmπλψινγ δπ=δ > 0.
Wηεν τηε χοστ φυνχτιον ισ εξπονεντιαλ, ιτ ισ στιλλ τηε χασε τηατ ηοσπιταλσ ωιτη α ηιγηερ
χοστ ρεχειϖε α ηιγηερ πριχε. Νοτιχε τηατ τηισ ρεσυλτ ηολδσ εϖεν ιφ τηε mαργιναλ βενετ φροm
τρεατmεντ ισ χονσταντ (Βθθ = 0). Τηισ ρεσυλτ ισ ιν χοντραστ ωιτη τηε πρεϖιουσ εξαmπλε,
ωηεν τηε χοστ φολλοωσ τηε ποωερ φυνχτιον, ιν ωηιχη χασε ωε ηαϖε σηοων τηατ δπσ=δ = 0
φορ Βθθ = 0:
Φιναλλψ ωε ινϖεστιγατε ηοω αχτιϖιτψ ϖαριεσ αχροσσ προϖιδερσ ιν εθυιλιβριυm. Σινχε θσ =
11
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θ(; πσ()), τηεν ηοσπιταλσ ωιτη ηιγηερ χοστσ προϖιδε λεσσ αχτιϖιτψ ιφ: δθ
σ
δ
= ≅θ
≅
+ ≅θ
≅πσ
≅πσ
≅
< 0,
ωηερε ≅θ=≅ < 0 ωηιλε ≅θ=≅πσ > 0 ανδ ≅πσ=≅ > 0. Μορε εξτενσιϖελψ, αφτερ συβστιτυτιον
ανδ σιmπλιφψινγ, ωε οβταιν
δθσ
δ
=
  (1 + )Χθ   (1 +   ) θΧθθ
 Βθθ + (1 +   ) θΧθθθ + (2   + 2)Χθθ
(13)
Τηε δενοmινατορ ισ ποσιτιϖε ωηεν τηε ΣΟΧ οφ τηε πυρχηασερσ προβλεm ισ σατισεδ. Τηε ρστ
τερm ιν τηε νυmερατορ ισ νεγατιϖε. Τηε σεχονδ τερm ισ αλσο νεγατιϖε ωηενεϖερ Χθθ > 0,
ι.ε. ωηενεϖερ τηε χοστ φυνχτιον ισ mορε χονχαϖε φορ προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ χοστσ. Συπποσε
τηατ τηε χοστ φυνχτιον ισ mυλτιπλιχατιϖε σεπαραβλε Χ(; θ) =  εΧ(θ), ωιτη εΧθ > 0, εΧθθ > 0.
Τηεν Χθθ = εΧθθ > 0 ανδ ηοσπιταλσ ωιτη ηιγηερ χοστσ προϖιδε λεσσ αχτιϖιτψ ιν εθυιλιβριυm.
Τηισ χονδιτιον ισ χλεαρλψ σατισεδ φορ τηε τωο χοστ φυνχτιονσ οφ προποσιτιονσ 1 ανδ 2, ωηεν
τηε χοστ φυνχτιον ισ ρεσπεχτιϖελψ τηε ποωερ φυνχτιον ορ τηε εξπονεντιαλ φυνχτιον (ασ τηεψ
αρε βοτη mυλτιπλιχατιϖελψ σεπαραβλε ιν ). Προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ χοστσ προϖιδε α λοωερ
θυαντιτψ.
Φιναλλψ, ηιγη−χοστ προϖιδερσ mαψ ηαϖε α ηιγηερ ορ λοωερ προτ ιν εθυιλιβριυm, σινχε τηε
σιγν οφ ≅Υ=≅ = θ≅π=≅   Χ ισ αmβιγυουσ.
5 Ινδεεδ, ≅Υ=≅ δεπενδσ ον τηε σιγν ανδ
mαγνιτυδε οφ ≅π=≅, ανδ οφ τηε χοστ ανδ βενετ φυνχτιονσ. Φορ τηε σπεχιαλ χασε ωηεν
τηε πριχε δοεσ νοτ ϖαρψ αχροσσ προϖιδερσ, προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ χοστσ ηαϖε λοωερ προτ. Ιφ
ινστεαδ ≅π=≅ > 0, ανδ φορ τηε χασε οφ τηε ποωερ χοστ φυνχτιον, ηιγη−χοστ προϖιδερσ ηαϖε
ηιγηερ προτσ ονλψ ωηεν τηε βενετ φυνχτιον ισ συ′χιεντλψ χονχαϖε (προοφ οmιττεδ).
Ιν συmmαρψ, ωηεν λυmπ−συm τρανσφερσ χαννοτ βε υσεδ ασ ρεγυλατορψ ινστρυmεντσ,
προϖιδερσ αρε αλλοωεδ εχονοmιχ ρεντσ. Σινχε τηεσε ρεντσ αρε χοστλψ τηεν τηε ρεγυλατορ
φαχεσ α τραδε−ο¤ βετωεεν ε′χιενχψ ανδ ρεντ εξτραχτιον ανδ τηερεφορε α ξεδ πριχε πολιχψ
ωιλλ ρεσυλτ ιν α σεχονδ−βεστ αλλοχατιον. Τηε νεξτ σεχτιον χοmπαρεσ τηε σολυτιον ωιτη α
σχεναριο ωηερε λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ.
5Νοτε τηατ
δΥ
δ
=
≅π
≅
θ +

π 
≅Χ
≅θ

≅θ
≅
+
≅θ
≅π
≅π
≅

 
≅Χ
≅
Βψ τηε ενϖελοπε τηεορεm π  ≅Χ
≅θ
= 0 σο τηατ δΥ
δ
= ≅π
≅
θ   ≅Χ
≅
:
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3 Χοmπαρισον ωιτη Φιρστ Βεστ
Wε δενε ασ Φιρστ Βεστ α σχεναριο ωηερε τηε πυρχηασερ χαν υσε πριχεσ ασ ωελλ ασ λυmπ−συm
τρανσφερσ το ρεmυνερατε τηε προϖιδερ. Wε αλσο ασσυmε τηατ, λικε πριχεσ, λυmπ−συm τρανσφερσ
χαν δι¤ερ αχροσσ προϖιδερσ. Dενε Τ () ασ τηε λυmπ−συm τρανσφερ ρεχειϖεδ βψ προϖιδερ 
ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε πριχε π () φορ εαχη πατιεντ τρεατεδ. Τηε υτιλιτψ οφ τηε προϖιδερ ισ
νοω γιϖεν βψ Υφ (; θ) = πθ + Τ   Χ (; θ). Τηε οπτιmαλ θυαντιτψ χηοσεν βψ τηε προϖιδερ
ισ τηε ονε τηατ σατισεσ: π = Χθ(; θ), ωηιχη φορ α γιϖεν πριχε χοινχιδεσ ωιτη τηε σολυτιον
φουνδ ιν σεχτιον 2.1.
Ασ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον τηε πυρχηασερ προβλεm ισ το mαξιmισε W φ = Β (θ) +
Υφ (; θ)   (1 + ) (πθ + Τ ) συβϕεχτ το Υφ = πθ + Τ   Χ(; θ)  0.6 Φροm τηε δεν−
ιτιον οφ Υφ ωε χαν ωριτε πθ = Υφ + Χ(; θ), ωηιχη συβστιτυτεδ ιντο W φ , γιϖεσ W φ =
Β (θ)   (1 + )Χ(; θ)   (1 +   )Υφ . Σινχε πυβλιχ φυνδσ αρε χοστλψ ( > 0), ανδ τηε
ωειγητ ατταχηεδ το τηε υτιλιτψ οφ τηε προϖιδερ ισ ωεακλψ λεσσ τηαν ονε,   1, λεαϖινγ α
ρεντ το τηε προϖιδερ ισ χοστλψ φροm τηε πυρχηασερσ περσπεχτιϖε (ασ ≅W φ=≅Υφ < 0). Τηε
οπτιmαλ τρανσφερ ωιλλ βε τηεν σετ ατ τηε mινιmυm νεεδεδ το ενσυρε τηατ τηε παρτιχιπατιον
χονστραιντ οφ τηε προϖιδερ ισ σατισεδ, σο τηατ Υφ = 0 (ανδ Τ = Χ (; θ)  πθ).
Τηε πυρχηασερ οβϕεχτιϖε φυνχτιον ισ γιϖεν βψ:
mαξ
π
W φ = Β (θ(π))  (1 + )Χ (; θ(π)) (14)
Μαξιmιζινγ W φ ωιτη ρεσπεχτ το π τηε οπτιmαλ πριχε, δενοτεδ ασ πφ , ισ τηεν χηαραχτεριζεδ
βψ τηε φολλοωινγ ΦΟΧ:
Βθθπ = (1 + )Χθθπ (15)
Τηε πριχε ισ σετ συχη τηατ τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ ισ εθυαλ το ιτσ mαργιναλ
χοστ (Βθ = (1 + )Χθ).
7 Υσινγ τηε ΦΟΧ φορ τηε οπτιmαλ θυαντιτψ οφ τηε προϖιδερ, π = Χθ,
ωε αλσο εσταβλιση φροm τηε ΦΟΧ οφ τηε πυρχηασερ τηατ: πφ = Βθ= (1 + ), ι.ε. τηε πριχε ισ
6Συπερσχριπτ φ ωιλλ βε υσεδ το δενοτε τηε ρστ−βεστ σχεναριο.
7Τηε ΣΟΧ ισ γιϖεν βψ: W φππ = Βθθθ
2
π   (1 + )Χθθθ
2
π + θππ (Βθ   (1 + )Χθ) < 0.
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εθυαλ το τηε mαργιναλ βενετ δισχουντεδ φορ τηε οππορτυνιτψ χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ.
Προποσιτιον 3 χοmπαρεσ τηε οπτιmαλ πριχε ωηεν λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ ανδ
ωηεν τηεψ αρε νοτ.
Προποσιτιον 3 Wηεν λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ τηε οπτιmαλ πριχε παιδ το α προϖιδερ
οφ τψπε  ισ λαργερ τηαν τηε οπτιmαλ πριχε ωηεν νο λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ, ι.ε.
πφ > πσ.
Προοφ. Wηεν νο λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ τηε οπτιmαλ πριχε ισ χηαραχτεριζεδ
βψ τηε ρστ ορδερ χονδιτιον: Βθθπ = [(1  ) + ] (θ + θππ) + Χθθπ. Γιϖεν τηατ π =
Χθ, βψ συβστιτυτιον ανδ ρεαρρανγινγ, ωε οβταιν Βθθπ = (1 + )Χθθπ + (1 +   ) θ. Φορ
(1 +   ) > 0 τηε πριχε σολϖινγ τηισ χονδιτιον ισ νεχεσσαριλψ λοωερ τηαν τηε ονε σολϖινγ
Βθθπ = (1 + )Χθθπ.
Ιντυιτιϖελψ, ωηεν λυmπ−συm τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ, τηε προϖιδερ οβταινσ α ποσιτιϖε
ρεντ. Ιν χοντραστ ωηεν τηεψ αρε αλλοωεδ τηε ρεντ ισ ζερο. Το ρεδυχε συχη ρεντσ ιτ ισ οπτιmαλ
φορ τηε πυρχηασερ το σετ α λοωερ πριχε. Σινχε θυαντιτψ ισ mονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ιν πριχε,
ωε χαν αλσο εσταβλιση τηατ τηε θυαντιτψ οφ χαρε προϖιδεδ ωιλλ βε λοωερ ωηεν λυmπ−συm
τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ, ι.ε. θφ  θ(πφ ) > θ(πσ)  θσ.
Μορεοϖερ, ωε οβταιν:8
δπφ
δ
=  
≅2W
≅π≅
=
≅2W
≅π2
= Χθ
 Βθθ
 Βθθ + (1 + )Χθθ
> 0 (16)
Ιφ τηε mαργιναλ βενετ ισ δεχρεασινγ, προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ  αρε παιδ ηιγηερ ταρι¤σ. Ηοω−
εϖερ, τηε πριχε ινχρεασε (ορ ταρι¤ αδϕυστmεντ) φορ προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ χοστσ ισ σmαλλερ
τηαν τηε αδδιτιοναλ mαργιναλ χοστ, ι.ε. δπφ=δ < Χθ. Αγαιν, ιφ τηε mαργιναλ βενετ ισ
8Τοταλλψ δι¤ερεντιατινγ ωιτη ρεσπεχτ το , ανδ ρεχαλλινγ Βθ   (1 + )Χθ = 0, ωε οβταιν:
W
φ
π : =
≅2W
≅π≅
= [Βθθ   (1 + )Χθθ] θπθ   (1 + )Χθθπ
=   [Βθθ   (1 + )Χθθ]
Χθ
Χ2θθ
  (1 + )
Χθ
Χθθ
=  Βθθ
Χθ
Χ2θθ
< 0
W
φ
ππ : =
≅2W φ
≅π2
= Βθθθ
2
π   (1 + )Χθθθ
2
π < 0:
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χονσταντ τηεν τηε οπτιmαλ πριχε ωιλλ βε εθυαλ αχροσσ αλλ προϖιδερσ, ι.ε. δπφ=δ = 0. Τηισ
ρεσυλτ ισ ιν χοντραστ ωιτη προποσιτιον 2, ωηερε ωε σηοωεδ τηατ προϖιδερσ τηατ φαχε α ηιγηερ
χοστ ρεχειϖε α ηιγηερ πριχε εϖεν ωηεν τηε mαργιναλ βενετ ισ χονσταντ.
Wε ηαϖε αλρεαδψ εσταβλισηεδ τηατ τηε οπτιmαλ πριχε χηοσεν βψ τηε πυρχηασερ ισ λοωερ
ωηεν λυmπ−συm τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ. Wε ωαντ νοω το εσταβλιση ωηετηερ τηε αδϕυστ−
mεντ ισ αλσο σmαλλερ, ιε ωηετηερ δπφ=δ > δπσ=δ.
Συπποσε τηε βενετ ανδ χοστ φυνχτιον αρε θυαδρατιχ: Χ(; θ) = θ2=2; Β(θ) = αθ  
(β=2)θ2. Τηεν,
δπφ
δ
=
βθφ
β+ (1 + ) 
> 0,
δπσ
δ
=
βθσ
β+ (2   + 2) 
> 0 (17)
Νοτε τηατ τηε δενοmινατορ οφ δπσ=δ ισ λαργερ ωηιλε τηε νυmερατορ ισ σmαλλερ χοmπαρεδ το
δπφ=δ ανδ τηερεφορε ωε χονχλυδε τηατ τηε πριχε αδϕυστmεντ ισ αλσο σmαλλερ ωηεν λυmπ−συm
τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ, ι.ε δπφ=δ > δπσ=δ.
Συπποσε νοω τηατ τηε χοστ φυνχτιον ισ τηε mορε γενεραλ Χ(; θ) = θ= ωιτη  > 1
(ωε στιλλ ασσυmε α θυαδρατιχ βενετ φυνχτιον). Τηεν,
δπφ
δ
=
β
 
θφ
 1
β+  (   1) (1 + ) (θφ )
 2 > 0, (18)
δπσ
δ
=
β (θσ) 1
β+  (   1) [ (1 + ) +  (1  )] (θσ) 2
> 0 (19)
Γιϖεν τηατ θφ > θσ τηε νυmερατορ οφ δπφ=δ ισ λαργερ τηαν τηε νυmερατορ οφ δπσ=δ. Γιϖεν
τηατ  (1 + ) +  (1  ) > (1 + ), φορ  > 1, τηεν αλσο τηε δενοmινατορ οφ δπφ=δ ισ
σmαλλερ ωηεν 1 <   2, ανδ δπφ=δ > δπσ=δ. Οτηερωισε τηε χοmπαρισον ισ αmβιγυουσ
ωηεν  > 2. Ιν συmmαρψ, τηε πριχε αδϕυστmεντ ισ σmαλλερ ωηεν νο λυmπ−συm τρανσφερσ
αρε αλλοωεδ ωηεν τηε χοστ φυνχτιον ισ νοτ τοο χονϖεξ, ι.ε 1 <   2. Τηε χοmπαρισον ισ
αmβιγυουσ ωηεν  > 2.
Σιmιλαρλψ, συπποσε τηατ τηε χοστ φυνχτιον ισ εξπονεντιαλ: Χ(; θ) = εθ ωιτη  > 0.
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Τηεν,
δπφ
δ
=
βεθ
φ
β+ (1 + )2εθφ
> 0, (20)
δπσ
δ
=
βεθ
σ
+ [(1  ) + ] 3ε2θ
σ
β+ (1 + ) 2εθσ + εθσ2 (1   + ) (1 + θσ)
> 0: (21)
Χοmπαρινγ τηε νυmερατορσ οφ βοτη εξπρεσσιονσ γιϖεν τηατ θφ > θσ, τηε χοmπαρισον ισ
ινδετερmινατε. Τηε χοmπαρισον οφ τηε δενοmινατορσ ισ αλσο ινδετερmινατε. Τηερεφορε τηε
ρελατιον βετωεεν δπφ=δ ανδ δπσ=δ ισ αmβιγυουσ. Νοτε τηατ ιφ τηε mαργιναλ βενετ ισ
χονσταντ (ι.ε. Βθθ = 0) τηεν δπ
σ=δ > δπφ=δ = 0: τηε πριχε αδϕυστmεντ ισ σmαλλερ ωηεν
λυmπ−συm τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ.
Τηε αναλψσισ αβοϖε εσταβλισηεσ τηατ ωηεν λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ, τηε πριχε
ισ ηιγηερ φορ ηοσπιταλσ ωιτη ηιγηερ χοστσ. Ηοω δοεσ τηε οπτιmαλ λυmπ−συm τρανσφερ διφ−
φερ αχροσσ τηε προϖιδερσ? Ρεχαλλ τηατ Τ () = Χ
 
; θ(; πφ ())

  πφ () θ(; πφ ()) < 0.
Dι¤ερεντιατινγ Τ ωιτη ρεσπεχτ το τηε χοστ παραmετερ , υσινγ π = Χθ, ωε νδ:
δΤ
δ
= Χ   θ
φ δπ
φ
δ
= Χ +
θφΧθΒθθ
 Βθθ + (1 + )Χθθ
(22)
Γιϖεν τηατ δπφ=δ > 0 τηε σιγν οφ δΤ=δ ισ αmβιγυουσ ανδ ωιλλ δεπενδ ον τηε χοστ ανδ
βενετ φυνχτιονσ. Ιφ τηε mαργιναλ βενετ ισ χονσταντ τηεν δΤ=δ > 0: Ιφ τηε mαργιναλ
βενετ ισ δεχρεασινγ, τηε πριχε αδϕυστmεντ ινχρεασεσ ωιτη τηε δεγρεε χονχαϖιτψ οφ τηε
βενετ φυνχτιον. Σινχε ηιγηερ χονχαϖιτψ ιmπλιεσ τηατ α mαργιναλ ινχρεασε ιν αχτιϖιτψ φροm
α ηιγη−χοστ προϖιδερ λεαδσ το α λαργε ινχρεασε ιν βενετ, ιτ ισ mορε ωορτηωηιλε το ινχρεασε
πριχεσ. Ηοωεϖερ, α ηιγηερ πριχε ιmπλιεσ mορε ρεντ ωηιχη ωιλλ βε εξτραχτεδ τηρουγη α ηιγηερ
λυmπ−συm τρανσφερ (ιν αβσολυτε ϖαλυεσ). Νοτε τηατ τηεσε ρεσυλτσ mιρρορ τηε νδινγσ οφ τηε
πρεϖιουσ δισχυσσιον ον ≅Υ=≅.
Συπποσε τηατ τηε χοστ φυνχτιον τακεσ τηε φορm οφ τηε ποωερ φυνχτιον: Χ(; θ) = θ=.
Τηεν,
δΤ
δ
= θ (   1)
Βθθ + (1 + )θ
 2
 Βθθ + (1 + ) (   1) θ 2
? 0 (23)
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Τηε δενοmινατορ ισ ποσιτιϖε βψ τηε ΣΟΧ οφ τηε πυρχηασερ προβλεm. Τηερεφορε, προϖιδερσ
ωιτη ηιγηερ χοστσ ηαϖε α λοωερ λυmπ−συm τρανσφερ ονλψ ωηεν τηε βενετ φυνχτιον ισ συ′−
χιεντλψ χονχαϖε (δΤ=δ < 0), οτηερωισε τηε ε¤εχτ ισ ποσιτιϖε (δΤ=δ > 0). Νοτε τηατ σινχε
τηε λυmπ−συm τρανσφερ ισ νεγατιϖε (Τ () < 0), ιφ δΤ=δ < 0 τηεν προϖιδερσ ωιτη ηιγηερ
χοστσ ηαϖε το παψ το τηε πυρχηασερ α λαργερ τρανσφερ τηαν τηε προϖιδερσ ωιτη λοωερ χοστσ.
Φιναλλψ, ωε ινϖεστιγατε ηοω αχτιϖιτψ ϖαριεσ αχροσσ προϖιδερσ ιν εθυιλιβριυm. Σινχε θφ =
θ(; πφ ()), τηεν ηοσπιταλσ ωιτη λοωερ χοστσ προϖιδε mορε αχτιϖιτψ ιφ: δθ
φ
δ
= ≅θ
≅
+ ≅θ
≅πφ
≅πφ
≅
< 0.
Μορε εξτενσιϖελψ, αφτερ συβστιτυτιον ανδ σιmπλιφψινγ, ωε οβταιν
δθφ
δ
=  Χθ
1 + 
 Βθθ + (1 + )Χθθ
< 0 (24)
ανδ ηοσπιταλσ ωιτη ηιγηερ χοστσ προϖιδε α λοωερ θυαντιτψ.
4 Εξτενσιον ωιτη ινεθυαλιτψ αϖερσιον
Χονσιδερ νοω τηατ τηε πυρχηασερ mαξιmιζεσ α ωελφαρε φυνχτιον ωηιχη ισ παραmετεριζεδ βψ
α δεγρεε οφ σοχιαλ αϖερσιον το ινεθυαλιτψ. Τηισ χουλδ αρισε βεχαυσε οφ α δεσιρε το εθυαλισε
γεογραπηιχαλ αχχεσσ το ηοσπιταλ σερϖιχεσ.9 Τηε βενετ οφ τηε πυρχηασερ ωηεν πατιεντσ
ρεχειϖε χαρε φροm προϖιδερ  ισ γιϖεν βψ:
W (θ) =
8><>:
Β(θ)1 
1   6= 1
λν (Β (θ))  = 1
(25)
ωηερε  ισ αν ινδεξ οφ σοχιαλ αϖερσιον το ινεθυαλιτψ ιν τηε προϖισιον οφ θυαντιτψ. Ηιγηερ 
ιmπλιεσ mορε αϖερσιον το ινεθυαλιτψ. Ιν τηε λιmιτ, αν ιννιτε δεγρεε οφ αϖερσιον το ινεθυαλιτψ
χορρεσπονδσ το τηε Ραωλσιαν εγαλιταριαν σοχιαλ πρεφερενχεσ (ι.ε. τηε mαξιmιζατιον οφ τηε
λεαστ−φαϖουρεδ). Φορ  = 0 ωε οβταιν τηε υτιλιταριαν ωελφαρε φυνχτιον.
Το κεεπ τηε αναλψσισ σιmπλε, ωε ασσυmε τηατ τηερε αρε τωο τψπεσ οφ προϖιδερσ συχη τηατ
9Νοτε τηατ, ιmπλιχιτλψ, ωε αρε ασσυmινγ τηατ τηερε ισ νο mοβιλιτψ οφ πατιεντσ αχροσσ προϖιδερσ ανδ τηατ,
βεινγ λοχαλ mονοπολιστσ, ηεαλτη χαρε ισ αλωαψσ χοmmισσιονεδ το αλλ προϖιδερσ ιρρεσπεχτιϖελψ οφ τηειρ ε′χιενχψ
λεϖελ.
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ι 2 φ1; 2γ. Τηε προπορτιον οφ τψπε 1 ισ ! ανδ τηε προπορτιον οφ τψπε 2 ισ (1  !) ; ωιτη
! 2 (0; 1). Wιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ ωε ασσυmε τηατ 2 > 1: προϖιδερ 2 φαχεσ ηιγηερ
εξογενουσ χοστσ. Τηε mαργιναλ ωελφαρε γαιν φροm αν ινχρεασε ιν τηε βενετ φορ πατιεντσ ιν
ηοσπιταλ ι ισ γιϖεν βψ WΒ = Β
  ανδ WΒ =   λν (Β) =Β
.
Wε ασσυmε τηατ τηε πυρχηασερ ηασ α γλοβαλ βυδγετ Κ, ωηιχη χαν βε υσεδ το νανχε
τηε τωο τψπεσ οφ προϖιδερ. Ασ ιν σεχτιον 2, ωε ασσυmε τηατ λυmπ−συm τρανσφερσ αρε νοτ
αλλοωεδ. Τηε πυρχηασερσ mαξιmισατιον προβλεm ισ:
mαξ
φπ1;π2γ
!
Β (θ1 (1; π1))
1 
1  
+ (1  !)
Β (θ2 (2; π2))
1 
1  
(26)
σ:τ: !π1θ1 (1; π1) + (1  !) π2θ2 (2; π2)  Κ (27)
Τηε Λαγρανγιαν οφ τηε προβλεm ισ:
Λ = !
Β (θ1)
1 
1  
+ (1  !)
Β (θ2)
1 
1  
   [!π1θ1 + (1  !) π2θ2  Κ] (28)
ωηερε   0 ισ τηε Λαγρανγε mυλτιπλιερ. Τηε οπτιmαλ πριχεσ παιδ το τηε προϖιδερσ σατισφψ
τηε φολλοωινγ ΦΟΧσ:
≅Λ
≅π1
= !Β (θ1)
 Βθ1θπ1   ! (θ1 + π1θπ1) = 0 (29)
≅Λ
≅π2
= (1  !)Β (θ2)
 Βθ2θπ2   (1  !) (θ2 + π2θπ2) = 0
≅Λ
≅
=  !π1θ1   (1  !) π2θ2 +Κ = 0
Ιν αναλογψ το τηε ρεσυλτσ οβταινεδ ιν σεχτιον 2, τηε πριχε φορ τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ισ ηιγηερ
τηαν τηε πριχε φορ τηε λοω−χοστ προϖιδερ, ι.ε. π2 > π1.
10 Ρεαρρανγινγ ≅Λ=≅πι = 0, ανδ
διϖιδινγ βψ θπι , ωε οβταιν:
Β (θι)
 Βθι = 

πι +
θι
θπι

(30)
10Τηε προοφ φορ τηισ ρεσυλτ ισ οmιττεδ φορ βρεϖιτψ βυτ αϖαιλαβλε φροm τηε αυτηορσ.
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Τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ ισ εθυαλ το τηε mαργιναλ χοστ ιν τερmσ οφ τηε οππορ−
τυνιτψ χοστ ασσοχιατεδ ωιτη τηε βυδγετ χονστραιντ. Τηε σεχονδ τερm τακεσ ιντο αχχουντ τηε
ε¤εχτ οφ πριχε ον τηε ρεντσ.
Τηε οπτιmαλ πριχε ισ συχη τηατ:
πι =
Β (θι)
 Βθι

 
θι
θπι
(31)
Τηε ρστ τερm ισ τηε mαργιναλ βενετ φροm τρεατmεντ δισχουντεδ φορ τηε οππορτυνιτψ χοστ
οφ τηε βυδγετ χονστραιντ. Χοmπαρατιϖε στατιχσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε δεγρεε οφ ινεθυαλιτψ
αϖερσιον συγγεστσ τηατ:
δπ1
δ
=
  (1  !) (θ1 + π1θπ1) (θ2 + π2θπ2)
2  (λν(Β1)  λν(Β2))
ϑ
< 0 (32)
δπ2
δ
=
 ! (θ2 + π2θπ2) (π1θπ1 + θ1)
2  (λν(Β2)  λν(Β1))
ϑ
> 0 (33)
ωηερε ϑ ισ α ποσιτιϖε εξπρεσσιον (σεε Αππενδιξ Χ). Γιϖεν τηατ τηε λογαριτηm φυνχτιον ισ
mονοτονιχ ανδ ινχρεασινγ ιν ιτσ αργυmεντ ιτ φολλοωσ τηατ λν (Β1) > λν (Β2) ανδ τηερεφορε,
γιϖεν τηατ ! 2 (0; 1) ανδ 2 > 1, τηεν δπ1=δ < 0 ωηιλε δπ2=δ > 0. Wηεν ινεθυαλιτψ
αϖερσιον ισ ηιγηερ, τηε πριχε φορ τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ισ ηιγηερ, ωηιλε τηε πριχε οφ τηε
λοω−χοστ προϖιδερ ισ λοωερ. Σινχε π2 > π1, τηισ αλσο ιmπλιεσ τηατ δ(π2   π1)=δ > 0: τηε
πριχε δι¤ερεντιαλ βετωεεν τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ανδ τηε λοω−χοστ προϖιδερ ινχρεασεσ ωιτη
τηε δεγρεε οφ ινεθυαλιτψ αϖερσιον.
Τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε βενετσ οφ τηε πατιεντσ τρεατεδ ωιτηιν τηε τωο τψπεσ οφ
ηοσπιταλ βεχοmε mορε ρελεϖαντ φορ τηε πυρχηασερ ωηεν τηε ινεθυαλιτψ αϖερσιον ινχρεασεσ.
Σινχε προϖιδερ 2 ηασ α λοωερ ηεαλτη βενετ, τηε πριχε παιδ το προϖιδερ 2 ισ ινχρεασεδ ανδ
τηε ονε παιδ το προϖιδερ 1 ισ δεχρεασεδ σο τηατ δι¤ερενχεσ ιν ηεαλτη ουτχοmεσ βετωεεν τηε
τωο προϖιδερσ αρε ρεδυχεδ.
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5 Εξτενσιον ωιτη θυαλιτψ
Ιν τηισ σεχτιον ωε εξτενδ τηε mοδελ βψ ιντροδυχινγ θυαλιτψ, ανδ ωε σηοω τηατ τηε ρεσυλτσ
υσινγ τηισ mορε γενεραλ σπεχιχατιον αρε σιmιλαρ το τηε ονεσ οβταινεδ αβοϖε. Wε φολλοω τηε
αππροαχη συγγεστεδ βψ Μα (1994) ανδ Χηαλκλεψ ανδ Μαλχοmσον (1998β). Dενε m ασ τηε
θυαλιτψ γενερατεδ βψ τηε προϖιδερ. Τηε χοστ φυνχτιον οφ τηε προϖιδερ ισ Χ(; θ;m)+∋(θ;m).
Χ ινχλυδεσ τηε mονεταρψ χοστ, ωηιχη ινχρεασεσ ωιτη θυαλιτψ ανδ αχτιϖιτψ: Χ(; θ;m), ωιτη
Χθ > 0 ανδ Χm > 0. ∋ ισ τηε νον−mονεταρψ χοστ, ορ δισυτιλιτψ, ωηιχη ινχρεασεσ ωιτη
αχτιϖιτψ ανδ θυαλιτψ: ∋(θ;m), ωιτη ∋θ > 0 ανδ ∋m > 0.
Wε αλσο ασσυmε τηατ τηε δεmανδ φορ τρεατmεντ δεπενδσ ποσιτιϖελψ ον θυαλιτψ σο τηατ
θ = θ(m) ωιτη θm > 0 ανδ θm  0. Τηισ ασσυmπτιον ιmπλιεσ θ = θ(m), m = m(θ); mθ >
0. Τηερεφορε βψ χοντραχτινγ αχτιϖιτψ τηε πυρχηασερ χαν ιmπλιχιτλψ χοντραχτ τηε λεϖελ οφ θυαλ−
ιτψ. Τηε βενετ φυνχτιον οφ τηε πατιεντσ ισ Β = Β(θ;m) ωιτη Βθ > 0 ανδ Βm > 0. Σινχε
θυαλιτψ ισ α ποσιτιϖε φυνχτιον οφ αχτιϖιτψ, ωε χαν αλσο ωριτε Β = Β(θ;m(θ)) ωιτη ≅Β
≅θ
= ≅Β
≅θ
+
≅Β
≅m
≅m
≅θ
> 0. Τηε προϖιδερσ υτιλιτψ ισ γιϖεν βψ τηε συρπλυσ: Υ = πψ Χ(θ;m(θ)) ∋(θ;m(θ)).
Τηε πυρχηασερσ υτιλιτψ ισ Β (θ;m(θ))  (1 +   ) πθ    [Χ (; θ;m(θ)) + ∋(θ;m(θ))].
Σινχε τηε βενετ φυνχτιον ισ ινχρεασινγ ανδ χονχαϖε ιν θυαντιτψ ωηιλε τηε χοστ φυνχτιον
(τηε συm οφ τηε mονεταρψ ανδ νον−mονεταρψ χοστ) ισ ινχρεασινγ ανδ χονϖεξ ιν θυαντιτψ,
τηε σαmε θυαλιτατιϖε ρεσυλτσ οφ σεχτιονσ 2−4 αρε οβταινεδ.
6 Χονχλυσιονσ
Wε ηαϖε ινϖεστιγατεδ τηε οπτιmαλ πριχινγ σψστεm ωηεν ηοσπιταλσ δι¤ερ ιν χοστσ, ανδ συχη
δι¤ερενχεσ αρε οβσερϖαβλε το τηε πυρχηασερ οφ ηεαλτη σερϖιχεσ. Χοστσ mιγητ ϖαρψ βεχαυσε
οφ υναϖοιδαβλε δι¤ερενχεσ ιν φαχτορ πριχεσ φαχεδ βψ ηοσπιταλσ ιν δι¤ερεντ λοχατιονσ. Τηεσε
δι¤ερενχεσ αρε τακεν ιντο αχχουντ βψ τηε πυρχηασερσ (ρεγυλατορσ ορ γοϖερνmεντσ) ιν τηε
δεσιγν οφ τηε οπτιmαλ πριχε. Φορ εξαmπλε τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ιν Ενγλανδ αδϕυστσ
τηε πριχε το ρεεχτ, ατ λεαστ το σοmε εξτεντ, δι¤ερενχεσ ιν χοστσ. Wε ηαϖε δεριϖεδ τηε
οπτιmαλ προπερτιεσ οφ συχη αδϕυστmεντσ, ωηεν πυρχηασερσ χαν υσε ονλψ πριχεσ το ρειmβυρσε
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ηοσπιταλσ φορ τηε αχτιϖιτψ περφορmεδ, ι.ε. λυmπ−συm τρανσφερσ αρε νοτ αλλοωεδ. Ιφ πριχε ισ
τηε ονλψ ινστρυmεντ το παψ φορ ηεαλτηχαρε σερϖιχεσ, τηεν προϖιδερσ mιγητ ηολδ σοmε ρεντσ.
Σινχε ρεντσ αρε χοστλψ φροm τηε πυρχηασερ (ανδ σοχιετψσ) περσπεχτιϖε, τηε δεσιγν οφ τηε
οπτιmαλ πριχε νεεδσ το τακε ιντο αχχουντ αλσο τηε ποτεντιαλ ε¤εχτ οφ ϖαριατιονσ ιν πριχεσ ον
συχη ρεντσ.
Wε ηαϖε σηοων τηατ ιν α χονστραινεδ (ανδ ρεαλιστιχ) ινστιτυτιοναλ σεττινγ, ωηερε πριχε ισ
τηε ονλψ ινστρυmεντ οφ τηε πυρχηασερ (ωηιχη ωε τερm τηε σεχονδ−βεστ σχεναριο), προϖιδερσ
ωιτη ηιγηερ χοστσ ωιλλ βε ρεmυνερατεδ ωιτη ηιγηερ ταρι¤σ ιφ τηε χοστ φυνχτιον ισ τηε ποωερ
φυνχτιον ορ τηε εξπονεντιαλ φυνχτιον. Τηισ ρεσυλτ ισ θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ το ωηατ ωε mιγητ
οβταιν ιν α ρστ−βεστ σεττινγ ωηερε λυmπ−συm τρανσφερσ αρε αλλοωεδ ανδ προϖιδερσ νεϖερ
ηολδ α ρεντ. Ηοωεϖερ, ωε ηαϖε σηοων τηατ τηε πριχε ιν τηε σεχονδ βεστ ισ τψπιχαλλψ λοωερ
τηαν ιν τηε ρστ βεστ: σινχε α ηιγηερ πριχε ιmπλιεσ α ηιγηερ ρεντ, τηε πυρχηασερ οπτιmαλλψ
σετσ α λοωερ πριχε.
Wε ηαϖε αλσο σηοων τηατ τηε ποσιτιϖε πριχε αδϕυστmεντ φορ ηοσπιταλσ ωιτη ηιγηερ χοστσ
ισ τψπιχαλλψ σmαλλερ τηαν τηε αδδιτιοναλ mαργιναλ χοστ, ωηενεϖερ τηε mαργιναλ βενετ φροm
τρεατmεντ ισ δεχρεασινγ. Wηιλε ιν τηε ρστ βεστ τηε πρεσενχε οφ χονσταντ mαργιναλ βενετ
ιmπλιεσ α χονσταντ πριχε αχροσσ προϖιδερσ, ιν τηε σεχονδ βεστ τηε σαmε ρεσυλτ ηολδσ ιφ τηε χοστ
φυνχτιον ισ τηε ποωερ φυνχτιον. Ιφ τηε χοστ φυνχτιον ισ εξπονεντιαλ, τηε πριχε αδϕυστmεντ
mιγητ βε ποσιτιϖε ιν τηε σεχονδ βεστ εϖεν ωηεν τηε mαργιναλ βενετ ισ χονσταντ.
Φιναλλψ, ωε ηαϖε σηοων τηατ ηιγηερ ινεθυαλιτψ αϖερσιον ωιλλ ιmπλψ αν ινχρεασε ιν τηε
πριχε φορ τηε ηιγη−χοστ προϖιδερσ ανδ α ρεδυχτιον ιν τηε πριχε οφ τηε λοω−χοστ προϖιδερσ.
Ιτ αλσο ιmπλιεσ τηατ τηε δι¤ερενχε ιν τηε πριχε οφ τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ανδ τηε πριχε οφ
τηε λοω−χοστ προϖιδερ ινχρεασεσ ωιτη ινεθυαλιτψ αϖερσιον. Ιν οτηερ ωορδσ, ωηεν ινεθυαλιτψ
αϖερσιον mαττερσ, πυρχηασερσ οφ ηεαλτη σερϖιχεσ αρε mορε ωιλλινγ το παψ α ηιγηερ πριχε φορ
τηε ηιγη−χοστ προϖιδερ ατ τηε χοστ οφ ρεδυχινγ τηε πριχε φορ τηε λοω−χοστ ονε.
Ουρ χονχλυσιονσ ρεmαιν θυαλιτατιϖελψ υνχηανγεδ ωηεν τηε πυρχηασερ ισ χονχερνεδ νοτ
ονλψ αβουτ θυαντιτψ βυτ αλσο αβουτ θυαλιτψ.
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Α Σεχονδ Ορδερ Χονδιτιον
Τηε ΣΟΧ ισ γιϖεν βψ:
Wππ :=
≅2W
≅π2
= (Βθθ   Χθθ) θ
2
π + (Βθ   Χθ) θππ   [(1  ) + ] (2θπ + πθππ) < 0: (34)
Συβστιτυτινγ φορ θπ, θππ ωε οβταιν:
Wππ =
Βθθ   Χθθ
(Χθθ)
2   (Βθ   Χθ)
Χθθθ
(Χθθ)
3   [(1  ) + ]
 
2
Χθθ
  π
Χθθθ
(Χθθ)
3
!
< 0: (35)
Β Ε¤εχτ οφ  ον πριχε: δπσ=δ
Βψ τηε ιmπλιχιτ φυνχτιον τηεορεm, ≅
2W
≅π≅
δ+ ≅
2W
≅π2
δπ = 0 σο τηατ δπ
σ
δ
=  ≅
2W
≅π≅
=≅
2W
≅π2
. Τοταλλψ
δι¤ερεντιατινγ ωιτη ρεσπεχτ το  ωε οβταιν:
Wπ : =
≅2W
≅π≅
(36)
= (Βθθ   Χθθ) θπθ + φΒθ   [(1  ) + ] π  Χθγ θπ   Χθθπ   [(1  ) + ] θ
Νοτιχε τηατ: ι)  Χθθθπθ   Χθθπ = 0; ιι) φροm τηε ΦΟΧ οφ τηε πυρχηασερ (6), ωε ηαϖε
τηατ Βθ (1 +   )Χθ Χθ =
(1+ )θ
θπ
; ανδ Εθ.(37) ισ οβταινεδ. Μορεοϖερ, συβστιτυτινγ
θπ, θ, ανδ θπ ιντο Wπ (σεε Εθυατιονσ 2, 3), γενερατεσ
Wπ =  Βθθ
Χθ
(Χθθ)
2 +
(1 +   )
Χθθ

Χθ   θΧθθ + θ
ΧθΧθθθ
Χθθ

(37)
Συβστιτυτινγ ιν δπ
σ
δ
=  ≅
2W
≅π≅
=≅
2W
≅π2
, τηε ρεσυλτ ισ οβταινεδ.
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Χ Χοmπαρατιϖε στατιχσ ωιτη ρεσπεχτ το ινεθυαλιτψ αϖερσιον
Ρεχαλλ φροm (29) τηατ τηε οπτιmαλ πριχεσ mυστ σατισφψ τηε φολλοωινγ ρστ ορδερ χονδιτιονσ:
≅Λ
≅π1
= !Β (θ1)
 Βθ1θπ1   ! (θ1 + π1θπ1) = 0
≅Λ
≅π2
= (1  !)Β (θ2)
 Βθ2θπ2   (1  !) (θ2 + π2θπ2) = 0
≅Λ
≅
=  !π1θ1   (1  !) π2θ2 +Κ = 0
Λετ Φ1 
≅Λ
≅π1
; Φ2 
≅Λ
≅π2
; ανδ Φ3 
≅Λ
≅
. Βψ τηε ιmπλιχιτ φυνχτιον τηεορεm ωε ηαϖε τηατ:
≅Φι
≅
+
≅Φι
≅π1
≅π1
≅
+
≅Φι
≅π2
≅π2
≅
+
≅Φι
≅
≅
≅
= 0 ι = 1; 2; 3
Ιν mατριξ φορmατ: 266664
≅Φ1
≅π1
0 ≅Φ1
≅
0 ≅Φ2
≅π2
≅Φ2
≅
≅Φ3
≅π1
≅Φ3
≅π2
0
377775
266664
≅π1
≅π2
≅
377775 =  
266664
≅Φ1
≅
≅Φ2
≅
0
≅
377775
Υσινγ τηε Χραmερσ ρυλε ωε οβταιν:
≅π1
≅
=
Α1
ϑ
;
≅π2
≅
=
Α2
ϑ
ωηερε:
ϑ =

≅Φ1
≅π1
0 ≅Φ1
≅
0 ≅Φ2
≅π2
≅Φ2
≅
≅Φ3
≅π1
≅Φ3
≅π2
0

; Α1 =

 ≅Φ1
≅
0 ≅Φ1
≅
 ≅Φ2
≅
≅Φ2
≅π2
≅Φ2
≅
0 ≅Φ3
≅π2
0

, Α2 =

≅Φ1
≅π1
 ≅Φ1
≅
≅Φ1
≅
0  ≅Φ2
≅
≅Φ2
≅
≅Φ3
≅π1
0 0
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Τηερεφορε, χοmπυτινγ τηε παρτιαλ δεριϖατιϖεσ ιν Α1; Α2 ανδ ϑ ωε οβταιν:
≅Φ1
≅π1
= !θ2π1
(Βθ1θ1   Βθ1=Β1)
Β1
  ! (2θπ1 + π1θπ1π1) < 0
≅Φ2
≅π2
= (1  !) θ2π2
(Βθ2θ2   Βθ2=Β2)
Β2
   (1  !) (2θπ2 + π2θπ2π2) < 0
≅Φ1
≅
=  ! (θ1 + π1θπ1) < 0;
≅Φ2
≅
=   (1  !) (θ2 + π2θπ2) < 0
≅Φ3
≅π1
=  ! (π1θπ1 + θ1) < 0;
≅Φ3
≅π2
=   (1  !) (π2θπ2 + θ2) < 0
≅Φ1
≅
=  
Βθ1θπ1 λν(Β1)
Β1
;
≅Φ2
≅
=  
Βθ2θπ2 λν(Β2)
Β2
Πλυγγινγ τηεν ιντο Α1; Α2; Α3 ανδ ϑ ωε ηαϖε:
Α1 =
≅Φ3
≅π2

≅Φ1
≅
≅Φ2
≅
 
≅Φ1
≅
≅Φ2
≅

=   (1  !) (θ2 + π2θπ2)

λν(Β1)
Βθ1θπ1
Β1
(θ2 + π2θπ2) 
Βθ2θπ2 λν(Β2)
Β2
(θ1 + π1θπ1)

=   (1  !) (θ1 + π1θπ1) (θ2 + π2θπ2)
2
 
λν(Β1)
Β 1 Βθ1θπ1
θ1 + π1θπ1
  λν(Β2)
Β 2 Βθ2θπ2
θ2 + π2θπ2
!
>Φροm τηε ΦΟΧσ ωε ηαϖε:
Β(θ1)
 Βθ1θπ1
θ1+π1θπ1
=
Β(θ1)
 Βθ1θπ1
θ1+π1θπ1
=  ανδ
Α1 =   (1  !) (θ1 + π1θπ1) (θ2 + π2θπ2)
2  (λν(Β1)  λν(Β2))
Σιmιλαρλψ,
Α2 =
≅Φ3
≅π1

≅Φ1
≅
≅Φ2
≅
 
≅Φ1
≅
≅Φ2
≅

=  ! (π1θπ1 + θ1)

(θ1 + π1θπ1)
Βθ2θπ2 λν(Β2)
Β2
 
Βθ1θπ1 λν(Β1)
Β1
(θ2 + π2θπ2)

=  ! (θ2 + π2θπ2) (π1θπ1 + θ1)
2
 
λν(Β2)
Β 2 Βθ2θπ2
θ2 + π2θπ2
  λν(Β1)
Β 1 Βθ1θπ1
θ1 + π1θπ1
!
=  ! (θ2 + π2θπ2) (π1θπ1 + θ1)
2  (λν(Β2)  λν(Β1))
ϑ =  
≅Φ1
≅
≅Φ2
≅π2
≅Φ3
≅π1
 
≅Φ1
≅π1
≅Φ2
≅
≅Φ3
≅π2
> 0
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Τηερεφορε, δπ1=δ ανδ δπ2=δ σιmπλιφψ το:
δπ1
δ
=
  (1  !) (θ1 + π1θπ1) (θ2 + π2θπ2)
2  (λν(Β1)  λν(Β2))
ϑ
< 0
δπ2
δ
=
 ! (θ2 + π2θπ2) (π1θπ1 + θ1)
2  (λν(Β2)  λν(Β1))
ϑ
> 0:
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